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Sant Jordi'93 
Setmana gaudiniana 
Joan Guinjoan i Llu is Carandell mostrant la partitura de l'òpera "Gaudí" al públic (foto : J.M.Font) 
D'entre els actes programats 
amb motiu de la Diada de Sant 
Jordi d'enguany (vegeu-ne més 
informació a la secció "El pols 
del CERAP"), en destaca la Set-
mana cultural gaudiniana orga-
nitzada , a la Casa de Cultura 
"Antoni Gaudí", per la Regidoría 
de cultura i medi ambient de 
l'Ajuntament de Riudoms, amb 
un programa integrat per un se-
guit de conferències i de mani-
festacions artístiques amb la fi-
gura del genial arquitecte riu-
domenc antoni Gaudí i Cornet 
com a eix central. 
La Setmana cultural gaudi-
niana sïniciò el dia 23 d 'abril 
amb la conferència "Quan les 
pedres parlen o el simbolisme 
de les obres de Gaudí", a cò-
rrec de l'arquitecte especialit-
zat en urbanisme i estudiós de 
l'obra gaudiniana Francesc de 
P. Cordoner i Blanch. El dia 24 
d'abril varen tenir lloc dues con-
ferències. la primera a còrrec 
de Jose Manuel Almuzara Pé-
rez , arquitecte i promotor de la 
beatificació de Gaudí, sobre el 
tema "Gaudí, un home sant", i 
la segona a còrrec d'Antoni M. 
Vidal i Colominas. President de 
l'associació "Amics de Gaudí" 
de Reus i periodista, sobre el te-
ma "Pinzellades de Gaudí, l'ho-
me·. 
El diumenge 25 d'abril va te-
nir lloc la projecció de l' audiovi-
sual "Gaudí, patrimoni de la hu-
manitat· obra del prestig iós fo-
tògraf Francesc Bedmar i 
Blanqué, del qual també se'n 
pogué veure una exposició de 
les fotografies del Llibre Oficial 
de "Barcelona 92". A continua-
ció tingué lloc l'acte . sens dub-
te. més esperat del programa: 
la taula rodona protagonitzada 
pel mustc riudomenc Joan 
Guinjoan i Gispert de l'escriptor 
barceloní Josep M. Corondell. 
compositor de la música i autor 
del llibret. respectivament . de 
l'òpera "Gaudí", realitzada per 
encòrrec de I'Oiimpiada Cultu-
ral de Barcelona. Ambdues per-
sonalitats. entre annècdotes 
que van fer les deiTcies del pú-
blic. van explicar el procés 
creatiu de l'obra i com havien 
concebut la seva estructura for-
mal i argumental . tan des del 
punt de vista literari com musi-
cal. El riudomenc Joan Guïn-
joan va explicar com. en la 
composició de l'òpera. hi havia 
introduït. per bé que traduïs al 
seu propi llenguatge musical. 
petits fragments de músiques 
pròpies o característiques de 
Riudoms. com . per exemple . els 
Goigs del Beat o el toc a morts 
de les campanes. 
Els assistents a l'acte van po-
der escoltar una gravació d 'un 
fragment del ballet "Trencadís" 
inclós en l'òpera de Guinjoan. 
Tot i que. segons va dir, no ho 
podia assegurar. l'òpera s'estre-
narò. molt probablement , la 
temporada 94-95 al Liceu de 
Barcelona. En finalitzar l'acte. 
Josep M. Corondell va oferir . 
una còpia del llibret a l'Ajunta-
ment de Riudoms. Per la seva 
part, l'Ajuntament, els obsequiò 
amb sengles medalles comme-
moratives de Gaudí. • 
